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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
ВНЕДРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ВНУТРИФИРМЕННОГО РАСЧЕТА
В процессе разработки и внедрения функциональной модели внутрифирменного расчета
на предприятиях теплоэнергетики Санкг - Петербурга, авторами рассматривались, как в
теоретическом, так и в практическом смысле, некоторые сопутствующие проблемы,
связанные, прежде всего, с исследованием влияния новых экономических отношений на
эффективность работы всей энергетической монополии в целом [1]. Такое влияние
неизбежно продиктовано как самим меняющимся характером таких отношений, так и
задачами выявления еще неиспользованных резервов повышения производительности
труда различных категорий работников.
Следует отметить, что проблема расчета экономического эффекта от внедрения
профессивных форм и методов хозяйствования, к каковым относится и внутрифирменный
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